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ESTUDIS 
Els fets revolucionaris de juliol de 1936, afecten l'Església catòlica, que, acusada de participa-
ció i col·laboració eh el pronunciamiento militar, veurà la destrucció de les esglésies, la confiscació dels 
edificis propis i la persecució de sacerdots i religiosos. 
L'Escola Pia de Mataró i el col·legi de Santa Anna pateixen les conseqüències d'aquells fets, 
que són relacionats i estudiats per Joaquim Graupera i Graupera, llicenciat en Geografia i Història, 
que, a més, analitza especialment el projecte de construcció d'un grup escolar —les Escoles Campalans— 
al recinte del Col·legi i església de Santa Anna, projecte que inclou també l'edificació del nou Museu 
del Maresme· 
L'ESCOLA PIA DE MATARÓ I LA GUERRA CIVIL 
(1936-1939) 
Igual que totes les comunitats religioses de 
Mataró i les d'una part de l'Estat, l'Escola Pia de 
Santa Anna va patir en la seva pell els efectes de 
la contesa que va començar amb els fets de juliol 
de igSó· 
En la correlació de forces en què aleshores 
va quedar dividida la societat, les comunitats re-
ligioses van quedar incloses en la fracció represen-
tativa de les forces "feixistes" (!)• Tal com diu 
Pierre Vilar, 
Visió de conjunt de l'antic edifici del Col·legi de Santa Anna· 
Fotografia: Masachs· MASM. Arxiu fotogràfic. 
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... el pes de l'Església i les seves aliances 
eren considerades responsables del retard 
d'Espanya respecte a Europa. Laïcitzar era 
modernitzar... (2), 
i també 
... sota la República l'Església s'havia soli-
daritzat imprudentment amb les classes con-
servadores... (3)' 
A Catalunya el fenomen anticlerical va co-
mençar en el s. XIX. En l'actual segle, l'any 1909, 
quan la Setmana Tràgica, els lligams de l'Església 
amb el poder econòmic i polític ja la col·locaven, 
a nivell simbòlic, com una de les "forces opresso-
res" (4). Malgrat tot, el poble mantenia un espe-
rit profundament religiós, quant a creences. L'odi 
era envers el que l'Església representava. Aquest 
fenomen es va repetir en el 1936. 
El 18 de juliol de 1936 van arribar a Mataró 
els primers rumors sobre l'aixecament de les tro-
pes comandades pel general Franco al Nord d'À-
frica i el seguiment de la insurrecció en diversos 
punts peninsulars. L'endemà, les tropes de la ca-
serna de Mataró van ocupar la ciutat i l'Ajunta-
ment, fet que va ser superat per les notícies de la 
rendició de Goded a Barcelona (5) i l'arribada a 
Mataró d'un escamot de carrabiners d'Arenys (6). 
El dilluns dia 20, degut al caire que prenien 
els esdeveniments, després de conèixer l'incendi 
dels convents de les Caputxines, de les Tereses i 
de les Benetes, els intents d'assalt a Santa Maria i 
a Sant Josep, l'increment de la violència envers els 
religiosos i l'ambient anticlerical que es respirava, 
la comunitat escolàpia va començar a témer per 
la seva sort. El pare rector Lluís Freixes va prohi-
bir l'obertura de les portes de l'església i de tocar 
les campanes durant els oficis religiosos. Després 
procedí a repartir els objectes litúrgics i de valor 
que posseïa la comunitat entre diverses cases 
particulars, de persones amigues de l'Escola Pia. 
El dia següent, dimarts 21, guàrdies civils i 
paisans armats es van presentar per tal de desallot-
jar el col·legi. 
... al pocO rato de salir los religiosos, apa-
reció en la porteria de la Bajada de Santa 
Ana un rótulo que decta "Incautado por la 
Generalitat de Cataluna" (7). 
A les cinc de la tarda uns milicians instal·len 
a la façana del col.legi una bandera de la C.N.T· 
La comunitat es reuneix a la Mútua Calassanç 
Vives, al Camí Ral núm. 335, i acorda de distri-
buir-se en cases particulars, a excepció dels pares 
Joan Vallverdú i Pere Tarradelles que es quedarien 
a guardar la Mútua. Ambdós, però, en surten el 
dia següent, lliurant les claus al pare rector. El 
mateix dia, el P. Antoni Llobet, allotjat al carrer 
de Sant Antoni, veu passar pel davant de la casa 
on estava un camió arrossegant la imatge de Sant 
Felicià, treta de la seva capella. 
El dijous dia 24 es tanca la porta de la comu-
nitat i sols queda oberta la de la plaça de Santa 
Anna. A la tarda, una multitud devasta l'església. 
Amb restes dels altars, imatges i bancs s'organit-
za una foguera a la Rambla. A més, la gent s'em-
porta tot allò que li agrada a les seves llars. Tam-
bé es col·loca la bandera de la C.N.T. a la part 
més alta de l'edifici, a l'observatori metereològic, 
amb un cenyidor del pare rector, com a motiu de 
burla. 
La devastació de l'església, el col.legi i la 
comunitat dura uns quants dies. Després el coN 
legi s'utilitzarà com a seu de la C.N.T. En els so-
terranis de l'internat, s'hi situen els sindicats dels 
pintors i de la construcció. Per tal d'assegurar la 
defensa de la Rambla s'iristal.len en el tercer cor-
redor dos canons apuntant cap a la carretera de 
Barcelona· El dia 26 de juliol es pinta en la paret 
del col·legi un rètol amb el text "Confederació 
Nacional del TrebaH"· 
Interior de l'església de Santa Anna, abans de 1936 . 
MASM. Postal. 
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El dia següent 
... a las 6 menos cuarto, han subido, ante 
la multitud revoltosa, con largas esealeras 
basta la imagen de San José de Calassanz, 
que estava colo cada en el dngulo que da a 
ta Riera, y como era de piedra y por la espal-
da estava pegada a la pared, la larga y gruesa 
• cuerda con que la ataron para derribarla se 
rompió, siendo preciso atarla de nuevo y ha-
cer un gran esfuerzo, cayendo por ftn al sue-
lo con gran estrépito, y con gran. algazara del 
feroz y pervertido populacbo... (8) 
El dia 28, à les quatre de la tarda, amb un 
pic es va trossejar la resta de l'estàtua i es va tirar 
à terra la imatge de Santa Anna que presidia la 
portalada barroca. Les desfetes d'ambdues van ser 
carregades en un camió i es van tirar al mar. 
La F.A.L va celebrar un míting al col.legi 
el dia 13 d'agost i a partir del dia 17 es remodelà 
una part de l'edifici. 
En el colegio bacen obras en los sótanos, 
habiéndose colocado sobre la primera puer-
ta de tras Santa Anna este rótulo "Fàbricas 
Cooperativas de Arte Moderno" (9) 
Les obres també vaií incloure modificacions 
en la porteria on ..'. quizds pongan algunas vidrie-
ras... (10). 
El dia 29 d'agost, formada una Junta per po-
sar en funcionament els col·legis de la ciutat, ins-
tal·la les seves oficines al rebedor del col·legi. 
Pel mes de setembre, el col.legi es converteix 
en seu de l'Escola Nova Unificada, amb el nom 
de "Graduades Campalans"; un rètol amb aquest 
nom és col·locat a la façana. L'edifici es posa en 
condicions. A la porteria es distribueixen entre la 
població diversos objectes del col.legi i de la co-
munitat. 
El mateix mes és empresonat Lluís Freixes, 
rector de la comunitat, que vivia a la casa de la 
Vda. Martínez. Jutjat dies després, és trobat inno-
cent dels càrrecs que se li imputaven. El dia 7 és 
alliberat i tornat a la casa on vivia, confinat amb 
presó atenuada. . 
El dia 6 de gener de 1937, comencen a fun-
cionar les Escoles. 
Segons el conseller de Cultura Albert Puig, 
delP.O.y.M., 
És inqüestionable que la cultura del po-
ble és un dels més grans, per no dir el princi-
pal, dels objectius que ha de tenir la revolu-
ció que s'està forjant, creant un món nou, 
lliure de perjudicis de casta, religió i classe, 
que permeti a les noves promocions de ciuta-
dans esguardar l'avenir lliures de temors i 
Capella de Sant Josep de Calassanç, a la cantonada de la plaça i la 
baixada de Santa' Anna. 
Les peces de la capella són avui a l'Hort del Rector, de Santa Maria. 
Fotografia: Marià Ribas i Bertran. 
odis tant perniciosos del progrés moral i ma-
terial de la humanitat (11) 
Alguns religiosos es van inscriure a la 
F.E.T.E. (Federació Espanyola de Treballadors 
de l'Ensenyament), afiliada a la U.G.T., amb el 
jurament de no impartir religió i moral. 
Segons Albert Puig, dels 4.352 alumnes ma-
taronins d'Ensenyament Primari, 2.148 provenien 
d'Escoles Confessionals. Es preveia que per al curs 
1937-38 
... s'hauran superat ja bona part de les difi-
cultats que l'estat bèl.lic. actual comporta i 
serà possible de donar a tots els nostres in-
fants l'ensenyament gratuït i adaptat a les 
més modernes i eficients normes pedagògi-
ques. (12) 
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El canvi pedagògic feia necessari de reestruc-
turar els edificis. El 1938, els arquitectes Llorenç 
Ros Costa i Lluís Gallifa Grezner, del Sindicat 
d'Arquitectes de Catalunya, Delegació del Mares-
me, van presentar la "Memòria del Projecte de Re-
forma a les Escoles Campalans", projecte previst 
des del 1937 (13). 
En la memòria s'explicita que els edificis que 
disposava l'Ajuntament per Escoles eren insufi-
cients quant a capacitat, disposició, higiene, cons-
trucció i serveis annexos. 
La seva transformació en alguns i la se-
va adaptació en altres implicaria unes despe-
ses econòmiques excessives en relació al seu 
aprofitament i, per tant, poc recomenables. 
(14) 
La Conselleria d'Ensenyament tenia interès 
d'aprofitar l'antic col.legi escolapi per tal de crear 
una gran escola, amb els màxims serveis possibles, 
degut a la seva bona situació i pel seu volum d'edi-
ficació. 
El projecte estimava la possibilitat d'edificar 
en el solar de l'església de Santa Anna el Museu 
del Maresme. 
EL PROJECTE DE LES ESCOLES CAMPA-
LANS. 
El projecte concep les Escoles Campalans 
com a un conjunt de tres. grups escolars, de vuit 
graus cadascun, amb entrades independents, res-
pectivament per la plaça de la Llibertat (avui Pla-
ça de Santa Anna), pel carrer de Miquel Biada 
(avui Baixada de Santa Anna) i pel carrer Fermin 
Galàn (avui Camí Ral). 
Les dues primeres entrades a l'edifici són 
considerades de bona ubicació, no pas l'última, 
que s'entén com a deficient; per tant s'insinua 
l'obertura d'un altre portal a la Rambla de Caste-
lar (la Rambla), que comunicaria amb el Grup del 
carrer de Fermin Galàn. 
Projecte de les (Escoles Campalans i del Museu del Maresme. 
~ "Façana principal a la pla$a de Santa Anna. 
JuUol 1938. AMM. 
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Els diferents cossos es van projectar diferen-
ciats, però amb la possibilitat de poder-se realitzar 
actes de conjunt, mitjançant l'obertura de portes 
d'accés als diferents corredors de cada pis. 
A la part baixa hi hauria un pati de joc, tan-
cat en línia dels de la Rambla de Castelar i carrer 
Fermin Galàn, donant a aquest pati la quarta fa-
çana de galeries. El projecte conté l'existència 
d'un altre pati de joc interior resultat d'engrandir 
el petit pati actual (l'antic pati dels gats) mitjan-
çant l'enderroc de l'absis de l'ex-església (15). 
A la part del carrer Fermin Galàn, s'hi tro-
ben dos tallers d'aprenentatge i un parvulari. A la 
zona del carrer Miquel Biada, s'hi ubicaria el men-
jador escolar, amb els serveis de cuina i auxiliars, 
magatzems, W.C, entre altres, així com l'aparell 
de calefacció per a tot l'edifici. 
A la planta principal, dos parvularis fan cos-
tat, a banda i banda de la porta de l'edifici de la 
plaça de la Llibertat, amb un vestíbul d'entrada i 
l'escala general de comunicació de tots els pisos. 
En aquesta part, s'hi reserva la instal·lació de par-
vularis, un taller de cultura per a la dona i dos ha-
bitatges, a més d'habitacions per als conserges de 
les escoles i del Museu. 
La planta del primer pis incloïa tres aules 
a la banda de la plaça, unes altres cinc de cara al 
carrer Fermin Galàn i dues més amb façana al car-
rer Miquel Biada. Existeix una bona terrassa de 
joc en Unia d'aquest últim carrer i una sala d'Ac-
tes, a més de despatxos dels professors (16). 
La segona planta, de conjunt en les diferents 
parts de l'edifici, comprèn onze aules més, una 
terrassa de joc, biblioteca, despatxos de profes-
sors, sanitaris, etc. En aquesta planta finalitzen 
les escales d'accés principals, naixent-ne una altra, 
amb llum zenital, que porta a l'aula de dibuix si-
tuada a la part superior. També en la planta baixa 
del detràs (carrei Fermin Galan) es construiran la 
piscina, dutxes annexes, etc... (17). 
El pressupost de les obres a executar va ser 
avaluat pels mencionats arquitectes per 1.212.241 
pessetes. El poc cost s'expUca per les bones condi-
Projecte de les Escoles Campalans i del Museu del Maresme. 
Secció i perspectiva de l'església de Santa Anna convertida en Museu. 
Juliol 1938. AMM. 
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cions de l'edifici a reestructurar. Malgrat tot, de-
nuncien l'increment del cost dels materials degut 
a l'estat de guerra ...podent afirmar amb tota pro-
babilitat que en temps normals aquestos presupos-
tos podnen reduir-se a una tercera part del valor 
actual... (18). 
EL PROJECTE DEL MUSEU DEL MARESME. 
A més de la instal.lació de les Escoles Cam-
palans el projecte considera també la possibilitat 
d'instal.lar a l'edifici el futur Museu del Maresme, 
utilitzant l'església de Santa Anna, convenient-
ment subdividida i retocada. 
Quan la revolta del 19 de juliol, va néixer un 
grup d'entusiastes, disposat a salvar per a la ciutat 
tots els valors materials, artístics i històrics que 
contenien els edificis religiosos. Aquest grup, co-
negut com la "Creu Roja de l'Art" actuà ajudat 
pel batlle Salvador Cruxent i el conseller de Cultu-
ra Albert Puig. L'equip el componien Francesc 
Bas, Fèlix Clariana, Rafael Estrany, Julià Gual, 
Lluís Pedemonte, Marià Ribas, Lluís Ferrer i Cla-
riana, Lluís Montané i Joaquim Casas. (19) 
El grup, primer de tot, omplí locals i magat-
zems provisionals i estengué la tasca a diverses 
poblacions del Maíesme. La Junta de Museus va 
dedicar-se a realitzar una col·lecció de plànols, fo-
tografies, dibuixos, de tots els llocs cridats a des-
aparèixer o desapareguts ja. Aquesta col·lecció se-
rà una font d'estudi pera la ctutat d'un abast for-
midable i en certs aspectes, únic... (20). 
Com diu Francesc Bastons, una de les glòries 
de la revolució, a la ciutat, serà indiscutiblement 
el futur Museu. Admirable tasca de reraguarda 
guiada per un alt sentir de responsabilitat espiri-
tual i amb un autèntic esperit revolucionari. (21) 
La ubicació d'aquest Museu va esdevenir po-
lèmica des dels primers moments. Primerament, el 
14 d'agost de 1936, es creu convenient de situar-
lo a la basílica de Santa Maria, cosa que s'aferma 
pel setembre amb la visita de Josep Gudiol, de la 
Junta de Museus de Catalunya, qui fa la proposta 
de convertir la basílica en el Museu General d'Art 
Barroc de Catalunya i d'estudi de l'obra de Vila-
domat (22). 
El projecte que situa el Museu a l'església de 
Santa Anna (juliol de 1938) divideix l'alçada de la 
nau principal en tres pisos. La planta principal tin-
dria dues funcions, vestíbul del Museu i espai ca-
paç d'exposar-hi objectes grans i de pes. A dreta i 
esquerra del vestíbul arrancarien dues escales per 
accedir a les plantes superiors, il.luminades lateral-
ment per grans finestrals. La part posterior de l'es-
glésia, sense comunicació amb l'éntrada, queda in-
corporada a les escoles, amb previsió de situar-hi 
la piscina. 
La planta del primer pis també queda dividi-
da en dues parts. L'anterior, per a l'exposició de 
mobiliari i estatuària, entre altres, i la posterior, 
prevista com a Sala d'Actes de les Escoles Campa-
lans. 
Un segon pis es destinaria a saló i exposició 
de pintures, amb un gran ball sota la cúpula. 
Aquesta sala incorporaria una saleta d'estudi, 
amb accés des del Grup Escolar, per tal de poder 
fer còmodament les pràctiques artístiques de les 
Escoles. 
Les obres a executar comprenen l'ender-
roc de part de la façana de I ex-església, per 
a convertiria en altra de línees modernes, 
amb un gran finestral de 9 x 5,50 metres de 
llum i ventilació, conservant-se empro la fa-
mosa portalada actual d'entrada com a joia 
arquitectònica molt preuada, convertint-se 
en font el buit de la mateixa... En la cúpula 
es construirà un cèrcol de formigó armat per 
a contrarestar els esforços laterals de la ma-
teixa, s'obriran finestrals al seu collari d'a-
poiament, aixecat sobre els corresponents 
pilans, amb els seus arcs de descàrrega. (23) 
El pressupost de les obres del Museu ascen-
dia a 313.145 pessetes. El projecte no es va dur a 
terme a causa de les incidències i el decurs de la 
guerra. 
A l'hora de fer una valoració, cal dir que la 
part escolar del projecte presenta grans millores 
quant a infrastructura i serveis, molt avantatjoses 
per l'època, i actualitza un espai ja dedicat a fins 
pedagògics, segons les prestacions que es creia que 
havia de reunir un edifici-escola. La part museísti-
ca del projecte preveu l'enderrocament de parts 
amb valor artístic d'interès, però es preveu de sal-
var la portalada, substituint els motius religiosos 
de l'emblema escolapi per l'Escut de Catalunya. 
La porta es convertiria en brollador. L'accés al re-
cinte seria per dues portes laterals al costat de la 
font. 
ALGUNES DETENCIONS. 
Tornant als fets quotidians, a finals de se-
tembre de 1936 els milicians localitzen la lüsta 
de les cases on s'havien dipositat objectes de culte 
i de valor de la comunitat els primers dies de la 
revolta. La.llista, la tenia el germà sacristà, Gregori 
Gonzàlez. Tots els objectes varen ser requisats i 
algunes famílies detingudes per la seva resistència 
a lliurar-los! 
Per l'octubre es permeté al pare rector de cir-
cular lliurement, mitjançant un salconduit, que el 
deslliurava de la presó atenuada a què estava sot-
mès. Malgrat tot, diverses denúncies provinents de 
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Barcelona van impulsar la iniciativa de detenir-lo 
de nou, però el cap d'Ordre Públic de Mataró el va 
fer empresonar perquè la gent de Barcelona no el 
trobessin, igualment també va ser reclòs el pare 
Pere Tarradelles. 
El dia 5 de novembre ambdós són posats en 
llibertat, un cop calmats els ànims, però obligats 
a canviar de residència i a fer-se invisibles per a la 
població, per no provocar més aldarulls. 
A principis de l'any 1937, els bancs de l'es-
glésia són portats a la Clínica L'Aliança i es des-
trueixen els objectes de l'aula de dibuix, que són 
llençats pels finestrals al pati. També es destruei-
xen les gelosies, l'oratori particular i les baranes 
del cor de l'església. El dia 11 de maig es desmun-
ten les pedres de l'altar major i la reixa del Sagra-
ment. 
A finals de juliol s'instal.la a l'església el di-
pòsit de la Companyia d'Electricitat, perquè el 
bombardeig del dia 27 havia destruït el dipòsit 
que la Companyia tenia al carrer de Lepanto. Pel 
desembre s'autoritza el pare rector à circular lliu-
rement per la ciutat. 
ELS REFUGIATS. 
Per l'agost de 1937, el dia 11, arriben a Ma-
taró els primers refugiats del Nord, la major part 
asturians, expulsats de França, bàsicament dones 
i nens. En un primer moment acampen a la plaça 
de Santa Anna. Després són instal·lats al col.legi 
dels Salesians. Quan aquest es converteix' en Hos-
pital de Sang, seran traslladats a Santa Anna. A 
Oratori particular del Col.legi de Santa Anna. Destruït el 1936. 
MASM. Postal. 
principis del 1938 comencen les obres per tal d'a-
dequar l'edifici de l'internat com a allotjament de 
refugiats. Són enderrocats els envans interiors i 
s'aconsegueix una gran nau a cada un dels tres pi-
sos. 
A Santa Anna els refugiats causen molts pro-
blemes. Forcen portes i fan destrosses en les altres 
parts de l'edifici, fins el punt que l'Ajuntament 
decideix de tancar les Escoles pel saqueig constant 
a què són sotmeses. El dia 25 d'abril són trets els 
pupitres i és clausurat el col.legi, on també s'ins-
tàl.laran més refugiats. Continuen les destrosses, 
principalment dels objectes de fusta que són uti-
litzats per encendre foc. El 16 d'agost el nombre 
de refugiats era aproximadament de 400 persones, 
allotjades en tot l'edifici (24). 
Quan el 27 de gener de 1939, a les cinc de 
la tarda, entren a Mataró les tropes del general 
Franco, es detenen davant del col.legi i inspeccio-
nen seguidament l'edifici, tot observant la situa-
ció dels refugiats. Les claus de l'església i altres 
dependències de l'edifici seran retornades pel fe-
brer a la comunitat d'escolapis. En el soterrani 
de l'internat queda la centraleta de telèfons que 
l'últim reducte republicà de Mataró feia servir per 
establir comunicació i seguir l'apropament de les 
tropes nacionals. 
Per l'abrilels refugiats deixen el col.legi, la 
reconstrucció del qual obre un nou parèntesi en 
la vida de l'Escola Pia de Mataró. 
Joaquim Graupera i Graupera 
Llicenciat en Geografia i Història 
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Internat del Col·legi de Santa Anna, a la banda de la baixada de Santa Anna. 
Fotografia: ACSA. 
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Biblioteca de Santa Anna. Và ser afectada pels refugiats. 
MASM. Postal! 
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